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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain” 
(QS. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
“Keberhasilan bukan jatuh dari langit tetapi dengan usaha kerja keras dan 
keringat” 
                (Ir.Sukarno) 
 
”Hidup ini bukanlah sepotong lilin yang pendek bagiku, melainkan semacam 
obor yang luar biasa, yang untuk saat ini berada digenggamanku dan aku 
ingin membuat seterang mungkin sebelum menyerahkan kepada generasi – 
generasi berikutnya” 
                (George bernard shaw) 
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1. Bapak dan ibu tercinta 
2. Kakak dan keponakan 
3. Calon pendampingku 
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Persaingan diantara perusahaan - perusahaan helm di Indonesia yang 
semakin ketat seiring dengan banyaknya merek-merek helm yang bermunculan di 
pasar dalam negeri. Salah satu merk helm yang sudah dikenal sejak lama oleh 
masyarakat dan konsumen helm di Indonesia adalah helm merk KYT. Dalam 
usaha mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, suatu perusahaan 
dalam hal ini perusahaan helm, lazim menggunakan berbagai strategi pemasaran 
yang merupakan sarana yang dirasa efektif untuk menarik perhatian konsumen 
terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga untuk menarik konsumen dalam  
melakukan pembelian, produsen menggunakan strategi pemasaran yang baik serta 
produk yang unggul, dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor – faktor sosial, faktor personal, faktor psikologi, dan faktor kultural yang 
mempengaruhi perilaku dan keputusan konsumen dalam membeli helm merk 
KYT secara bersama – sama dan untuk mengetahui faktor sosial yang paling 
dominan yang mempengaruhi perilaku dan keputuan konsumen dalam pembelian 
helm KYT. 
Dalam melakukan penelitian tersebut, diambil 100 responden sebagai 
sampel dari populasi responden yang terdiri dari mahasiswa UMS. Metode 
pengambilan sampel dengan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kombinasi antara quota sampling dan incidental sampling dimana sampel 
dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu dengan jumlah atau kuota yang diinginkan 
dan sampel diambil dari siapa saja yang kebetulan ada.  Untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh antara variabel faktor sosial, personal, psikologi, kultural 
terhadap keputusan membeli konsumen maka digunakan analisis regresi linier 
berganda, uji-F dan uji-T yang digunakan untuk mengetahui signifikan - tidaknya 
hubungan antara variabel faktor sosial, personal, psikologi, kultural terhadap 
keputusan membeli konsumen baik secara bersama - sama maupun parsial. 
  
Berdasarkan analisis dengan analisis regresi linier berganda diperoleh 
pengaruh yang positif variabel faktor sosial, personal, psikologi, kultural  
terhadap variabel keputusan membeli konsumen baik secara bersama - sama 
maupun secara parsial. Dari uji-F diperoleh pengaruh yang signifikan dari faktor 
sosial, faktor personal, faktor psikologi, dan faktor kultural  terhadap sikap 
konsumen dalam keputusan pembelian helm merek KYT, sedangkan uji-T 
menunjukkan variabel faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
membeli konsumen sedangkan faktor personal, psikologi, kutural kurang 
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